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Certificates, Diplomas and Degrees 
Conferd 
SPRING CCERM CLASS, 1911 
Department Certificates 
ame 
1. Lottie J. Anderson 
2 Elsie M. Austin 









Mrs. Mary C. Jones 




Marion V. Wheeler 
Residence. 
Voice R crshe1·, lllinois. 
Commercial Austin ville. 















Special Teach er Diplomas 
Primary Teach er 
1 . Floy L. Akin 
2. Agnes Arganbright 
3. Alma Dorthea Asquith 
4. Anna J. Baudler 
5. Margaret Anna Bishop 
6. Birdie Blythe Bonnett 
·,. Vera Brown 
8. Ruth M. Cobb 
9. D. Sudah Cohoon 
10. Alice Ella Cole 
11. Altah Caroline Cole 
1 2. Alma Ida Cooper 
13. Mary C. Cooper 
14. Helen Irene Deck 
15. Erma Pauline Engelke 
16. Eva Maye Fallgatter 
1 7. Betsey Agnes Goddard 
18. Lena Margaret Godsey 
19. Emma Hazlett 
20. Freda Helwig 
21. Cecile Irene Henry 
22. Winifred Hickey 
23. Lulu May Hollenbeck 
24. Ruth C. Jeffers 
25. Minnie A. Johnson 
26. Esther D. Lamson 
27. Ethel Leola. Laycock 
28. Mae Loving 
29. Annabell Marshall 
































31. Clara M. Meacham 
32. Florence Louise Meyer 
33. Alta Miller 
34. Belle Morgan 
35. Sara Murray 
36. Mrs. Mau de Olinger 
37. Verda Owen 
38 . Ethyl F . Price 
39. Laura Remer 
40. Gertrude B. Riefe 
41. Gertrude Belle Riggs 
42 . R uth Patten Rob ison 
43 . Lurana M. Rownd 
44 . Fannie Belle Russell 
45. Mamie A. Sanders 
46 . Ida Adeline Thompson 
4 7. Ma rguer ite Wadsworth 
48. Lura Mae ·wentworth 
49. Pansy B. Wilson 








































Grace Irene Bak er 
Beulah Belle Bingham 
E lizabeth Schu yler Bryant 
A. B., State University of 
Sou th Dakota, 1909. 
Olive Alice Diehl 
J ennie Mar garette Dunham 
Ruth Fulmer 
Gretchen Green e 
Gertrude Helen K lein 
Grace M. Leonard 
Vee Katherine Morrison 
Hazel Gertrud e Naylor 
Grace Cecilia Petite 
Helen Gladys Rau 
Lucil e M. Runkle 
Mabel Thorson 
Garnet J. Vollertsen 
E lizabeth Woodward 
Marion L. Wyant 
Atlantic. 
Waterloo. 













Battle Creek . 
Hamburg, 
Waterl oo. 
Public School Music Teacher 
1. Lottie J. Anderson H e rsher, Illinois. 
2. Edrie Cohoon Gedar Falls. 
3. aneen Davis Waterloo. 
4. Genevieve Edwards Cedar Falls. 
5. Anna Funk Cedar Falls. 
6. Marie Garwood La Porte City_ 
7. Helena Glass Waterloo. 
8. Ellen A. Kirkpatrick Cedar Falls. 
9. Flora D. Roberts Hampton. 
10. Margaret Sherwood Wall Lake. 
11 . Effie Thompson S10ux Rapids. 
12. Amanda Louise Westling Chariton. 
Drawing Teacher 
1. Pleatus Mae Duri:;-ess Eldora. 
Manual Training Teacher 
1. Robert Merle Attwooll Mason City. 
Domestic Science Teacher 
1. Nell B. Allison Fort Dodge. 
2. Ethel Amick Shell Rock. 
3. Ruth Alice Brenner Charles City_ 
4 . Dorothy M. Buell Lyons. 
5. Vera DeSeelhorst Grundy Center. 
6. Mollie Feil Charles City. 
7. Vera Inez Grisell Rock Rapids. 
8. Kathryn M. Reddens Charles City, 
9 . Lilian Helen Morris Coon Rapids. 
10. Lilian Francis Newcomb Alta. 
11 . Louise Sallander Fort Madison. 
12. Alice Loretto Scanlan Clinton. 
13. M. Vey Woolliscroft Spencer. 
Elementary Teacher 
1. Jennie Odessa Kirketeg Cedar Falls. 
2. Mona E. Lovel, Dedham. 
3. Robert A. Moorhead Cedar Falls. 
4. Ethel M. Myers Atlantic. 
5. Mary Alice Roebuck Rhodes. 
6. Laura E. Woodward Lewis. 
7. Mary Ward Oxford . 
Director Diplomas 
J. Gladys D. Foote P h ysical Training Cedar Falls 
2. Monica R. Wild P h ysical Training Cedar Falls. 
3. Ruth Wright Physical Training Cedar 
Bachelor of Didactics Diplomas 
1. Hazel Amanda Baker 
2. Harmie Barnard 
3. Carrie Carter 
4. Edith Ch enhall 
5. Mary Cecelia Cotter 
6. Ruby Lockhart DeForest 
7. Mabel G. F onda 
8. Rose Foster 
Lone Tree. 
Bell e Plaine. 







9. Anna M. Gurtner 
LO . Paul William Henry Hager 
East Dubuque, Illinois. 
Cedar Fall s. 
11. Addie Elizabeth Havens 
12. Lorena Hedlund 
13. La ura Bell e Hood 
14. Emma L. Johnson 
15. Meraith Laughlin 
16. Viola E. Leese 
l 7. Margaret Louise Linderblood 
l 8. Mary Ste1la McGuire 
19. F lora M. McNabb 
2 0. Louise M. Mockler 
21. Andrew Nelsen 
22. Laura Parks 
23 . Mabel J. Parsons 
24. Alma Blanche Pearson 
2 5. Clara Floren ce Pfeiffer 
2 6. Stella May Ross 
27. E mily Agnes Schneckloth 
2 8. Harriet Sch oole r 
29. Blanch e M. Stevens 
30. Ruby Stoelting 
31. Leil a I. Thrasher 




















Schall er . 
Nevada. 
What C; neer . 
Master of Didactics Diploma 
1. Eth el Baird Clarence. 
2. Helena T. Bakewell Lansing. 
3. Laura M. Bardwell Belle P laine. 


























Master of Didactics Diploma- Continued 
Alice M. Craney Independence. 
Nelle Dickey Cedar Falls. 
Anna Clara Kirketeg Cedar Falls. 
Harriett Antionette Kramer H·ouston , 'J'cxas. 
Mattie Leota Kreul Laurens. 
Mary Lewis Williamsburg. 
Nellie M. Martin Coon Rapids. 
Nell Ratcliffe Rolfe. 
A vice M. Sloan Carson. 
Litta Tumbleson Havelock. 
Bachelor of Arts m Education Degree 
Richard 0 . Bagby 
Dora E. Baldwin 
F lorence Butler 
B lanche I. Drees 
Susie Priscilla Gabriel 
Robert Ward Getchell 
James W. Haynes 
E lizabeth Margaret Lamberty 
F. Helen Packard 
Frank McGinley Phillips 
Alle Robinson 
Fred Vorhies 
Arthur Jasper 'Wilbur 
Ruth Wrig ht 
Herbert Edwin Wheeler 
Mt. Pleasant. 
Gladbrook. 
Waterloo. 
Dubuque. 
Waterloo 
Cedar Falls. 
Cedar Falls. 
Cedar Falls. 
Cedar Falls. 
Postville. 
Cedar Falls. 
Shannon City_ 
Cedar Falls. 
Cedar Falls. 
Shenandoah . 
